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SUMMARY
A clinical trial ?A phase I/II clinical trial of 
preoperative short-course carbon-ion radiotherapy 
for patients with squamous cell carcinoma of the 
esophagus? has been performed. In the primary tumor, 
strong antitumor effect was observed without adverse 
toxicities. Heavy iron radiotherapy can be a feasible 
treatment strategy for esophageal cancer.
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